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な ら こくりつ はくぶつかん
奈良国立博物館 第10回世界遺産学習全国サミット in なら













































































































































































































































































































































































































































し つ し つ ざ
  邪
じ ゃ
鬼
き
  ハスの花
はな
 
この仏像
ぶつぞう
はとても怒
おこ
ったこわーい表情
ひょうじょう
をしているね。この仏像
ぶつぞう
は不動
ふ ど う
明王
みょうおう
という名前
な ま え
なんだ。 
不動
ふ ど う
明王
みょうおう
さまが怒
おこ
った表情
ひょうじょう
をしているのはどうしてだろう？ 
正
ただ
しいと思
おも
うものを１つ選
えら
んで〇
マル
をつけてね。 
不動明王
ふどうみょうおう
立像
りゅうぞう
（奈良
な ら
国立
こくりつ
博物館
はくぶつかん
） 
